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ACCHとは，Treatment and Education of Autistic 






































1 .  質問紙調査







































































































1 .  質問紙調査の結果





















1 . 3 .  構造化に関する実態
















1 . 4 .  分析方法
　データの集計および分析にはExcel 2003および




















2 .  インタビュー調査











































2 .  インタビュー調査の結果
2 . 1 .  属性





2 . 1 . 2 .  療育機関の利用状況
　療育機関Kの各事業の利用経験に関しては，いず




























1 . 4 .  家庭における構造化実践に関連する要因
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成果と意義があるのではないかと考える．
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Abstract
　This study’s purpose was to identify the actual situation of households that adopt structured teaching and the 
main factors which have led these households to adopt a structured teaching practice. 75 parents of treated children 
with autism spectrum disorders were subject to a questionnaire and a further three parents were interviewed as 
part of the study.
　The questionnaire results revealed that the implementation of structured teaching in these households was not 
limited to a parents’ understanding or their sense of effectiveness. Furthermore, a correlation was seen in households 
that use a schedule as one of their support strategies, and the experience of business A designed for treatment 
purposes. This correlation suggested that a treatment plan and individual consultation were influencing factors in the 
use of schedules in the home.
　The interviews discussed the process of maintaining structured teaching in the home and revealed the factors 
which influence its continuation.
　These factors included parents’ experiencing the effectiveness of structured teaching and【parents’ consciousness 
and motivation】,【understanding of structured teaching】and【a support environment】. Moreover, it can be 
suggested that skilled professionals and specialized agencies are required by these parents.
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